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PT Indomarco Adi Prima adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jasa 
pendistribusian barang atau produk khususnya produk dari Group Indofood. Dan PT 
Indomarco Adi Prima merupakan bagian dari Group Indofood. Tujuan audit operasional 
ini adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kehilangan, kerusakan, dan memastikan 
bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik serta untuk mengukur efektivitas dan 
efisiensi operasional yang diimplementasikan oleh perusahaan. 
Penelitian di PT Indomarco Adi Prima menggunakan metode penelitian 
kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan seperti observasi, 
wawancara, dan kuesioner. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh 
landasan teori dan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan, penelitian 
lapangan dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang relevan dalam 
melakukan pengujian dan analisis. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Indomarco Adi Prima, masih 
ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam fungsi pengelolaan persediaan. 
Walaupun perusahaan sudah memiliki sistem pengendalian intern yang cukup baik. 
Tetapi masih sering terlihat kelemahan-kelemahan yang timbul di perusahaan.  
Kelemahan pertama ditemukan dokumen pengiriman barang rusak tidak sesuai dengan 
fisik barang yang ternyata kondisinya masih baik. Kedua, masih ditemukan pengiriman 
barang rusak tanpa disertai dengan dokumen resmi. Ketiga, pengiriman barang rusak 
tercampur antara produk noodle dan non-noodle. Keempat, ketidaksesuaian antara 
pencatatan jumlah stock di kartu stock dengan jumlah fisik barang di gudang. Kelima 
tidak adanya jadwal yang teratur untuk pengiriman barang rusak dari stock point ke 
depo. Keenam, tidak ada pengecekan kembali terhadap barang rusak yang datang dari 
depo. Dan terakhir, masih sering ditemukan selisih stock yang cukup besar.  
Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan di 
PT Indomarco Adi Prima masih belum memadai. Oleh sebab itu, penulis menyarankan 
penambahan jumlah karyawan dalam melakukan pengecekan barang rusak di SP saat 
akan dikirim ke depo. Dan setiap ditemukan barang rusak harus langsung dilakukan 
pengecekan terlebih dahulu dan dicatat secara manual sebagai acuan untuk nantinya di-
update ke komputer dan cetak PBR pada saat pengiriman barang rusak ke depo. Ketiga, 
membuat jadwal yang teratur dimana dalam 1 minggu setiap rabu atau kamis, pihak SP 
langsung mengirimkan barang rusak yang ada ke depo. Keempat, dilakukan prosedur 
pemeriksaan dan pencocokan oleh pihak gudang cabang terhadap barang rusak yang 
datang dari depo berdasarkan dokumen PBR sebelum ditampung ke gudang bad stock. 
Dan pada saat barang rusak dimasukkan ke mobil pengangkut harus dilakukan 
pemisahan barang rusak berdasarkan jenis dan ukuran atau berat produk. Keenam, pick-
packer harus selalu mengacu pada BPB dalam menghitung jumlah barang yang masuk 
ke gudang. Dan terakhir menegaskan kembali kepada bagian administrasi gudang untuk 
tidak menyimpang dari prosedur yang berlaku. 
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